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Hand sane mirabere, Thier s chi, nos quoque, Erlangensis uni-
versitatis qui doctores sumus, in partem venire gratulationis supplicatio-
nisque tuae, in qua si nobis vel praecipui muneris ali quid deposcimus, 
facimus id jure nostro. Etenim non solum publica, sicut omnes eruditi, 
sed etiam quadam quasi privata necessitudine tecum copulamm. Docuit 
apud nos filius tuus natu maxim us, theologus in paucis eruditus, docuit 
gener, quem praematura morte ereptum etiam nunc lugemus, docet hoc 
ipso tempore nobiscum filius alter, qui semper ut nostri collegii sit vehe-
menter optamus. Praeterea ex multis annis nunquam corpori nostro 
defuit, qui te doctore gloriaretur; inprimis qui humanitatis apud nos lite-
ras et professi sunt et profitentur, ita sunt institutionibus tuis, pars ipsa 
voce tua eruditi, ita amicitiam quoque ac benevolentiam tuam experti, 
ut prorsus in parentis loco te colant. Sed possumus atque adeo debe-
mus, nisi sum us ingratissimi, majora praedicare de te. Scilicet frustra 
doctores academici laboramus, nisi bene praeparatos auditores e schola-
rum nanciscimur seminariis. Atque rei scholasticae per Bavariam emen-
dator quis fuit, nisi tu, vir summe, qui vix dici potest quanta solertia 
fortitudine assiduitate, quantis studiis laboribus periculis, quam ingenue 
contemtis obtrectationibus offensionibus odiis totam scholarum rationem ad 
veram humanitatem innovaris? Ex quo namque Niethammeri sapientia te 
nostrae terrae vindicavit, a te profectam auram vital em scholae nostrae 
hauserunt, quarum ubi res, acerrime repugnante te, aliquando labi coe-
perant, in te propemodum solo boni cordatique viri spem recuperandae 
salutis reponebant, te respectabant, a te incensa docentium studia tern-
porum inclinatione restingui non posse verissime sibi persuadebant. In-
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terim scriptis ingenii eruditionisque plenissimis plurimas antiquitatis partes 
illustras; con dis artem grammaticam, unde non uno nomine nova graece 
sciencli docendique facultas manavit; Pinclarum ingenti conatu germanice 
loqui do ces ; quae que elegantissimi Regis munificentia Monachium artifi-
cum vetustorum opera congregavit, eo rum tu virtutibus historiae lucem 
affers et omnem artis perfectionem exquisitissima doctrina persequeris. 
Satis hoc erat ad promendas praecellentis ingenii vires, satis ad bene 
de humano genere promerendum ; etiam ad gloriae percipiendum fructum 
sa tis hoc erat. V erum enimvero tu, quo raro adspirant, qui literata otia 
~equuntur, etiam ad res agendas posteaquam te contulisti, renascenti 
Graeciae plus unus homo privatus profuisti, quam alii multi pub lice. 
Tantas autem tamque diversas virtutes cumulas humanitate, comitate, 
bonitate sing·ulari, uncle minime mirum, te, qui caritatis benevolentiae-
que sementem feceris, metere nunc messem pulcherrimam pietatis ac 
venerationis. Nam sic tibi persuacleto, vir optin1e, non moris causa te 
his a nobis verbis compellari, sed, neminem cloctum hominem ac bene 
meritum debitae_ laudis fructu privaturi, te quid em etiam amore prose-
quimur, et in ornando te justissimis testimoniis non tan tum honestatis 
legem sed ipsum affectum sequimur animi. 
Faxit ergo Deus Optimus Maximus, in cujus te fide summis precibus 
deponimus , ut Regis augustissimi gratia nixus, tuorum incolumitate for-
tunatus, recreatus collegarum ac discipulorum pie tate, bonorum omnium 
veneratione florens multos continues annos Nestoreos, ac diu patriae no-
bisque omnibus, qui literas colimus, lumen animi ingenii consilii tui ostcn-
das ; apud nos quidem laus virtutum tuarum immortali memoria conse-
crabitur. 
• 
.. 
.. 
(-.luum senatus ampliss.imi man datu ad me delatum officium esset, ut in 
gratulatione tua perscribencla colJegae car is simi, alio te pietatis munere culturi, 
vice ego fungerer , fllWm scribencli materiam cleligerem , non diu animi penclebam. 
Sciebam enim, te nunc cummaxime in Aeschylo tuo perpoliendo versari, tmde 
nee tibi suspicabar molestum fore temporis aliquantulum Aeschyleis perlustranclis 
quaestionibus impendere, et ad me vide bam commodum redundaturum perma-
gnum, si quae ego scripsissem tu data opportunitate clignarere sub judicium vocata. 
examinare. Sic igitur scito quae lecturus eras scripta esse omnia , ut non vide-
rentur esse asseverantis sed magis percontantis et, quasi tibi discipulus assiderem, 
cloctoris optimi elicere sententiam tentantis. Hoc autem operam dedi, ut dignos te 
vindice nodos expediendos mihi sumerem, in qui bus si solvendis errassem, impe-
trabilem tuam mihi fore crederem veniam. Ceterum ne librum pro libello con-
scriberem, aliorum examinare sententias tibi utique notissimas rarissime institui. 
Agamemnonis Aeschyleae haec est primae partis descriptio, tribus ut gra-
dibus ad fabulae dis crimen perveniatur: veniunt expugnatam Trojam nuntiantia 
signa flammea, venit ratam horum veritatem esse voce nuntians praeco , venit 
postremo rex ipse , quidquid felicitatis capit mortalitas non tantum ipse visus exple-
visse sed etiam suam in domum attulisse. Sed il:rrov).ov hanc felicitatem esse 
quum in diverbiis poeta tum in chori canticis significavit. Nam et prologus tur-
batarum in regia domo rerum habet indicia, et praeco , quum Trojae direptionern 
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enarrat, facta gloriatur, quae regina ne cum deorum ira exercitusque pernicie fierent 
ante metuerat, et Agamemno posteaquam rediit, dolo capitur uxoris, ut purpuram 
calcans regiam intret ut deus (922 Dind. :teoiH; ~0, ~oi(foe np,aJ.fJ!eiv xeec.Jv) . Chori 
autem cantica ad singulos illos procedentis fabulae gradus ita descripta sunt, ut 
unumquodque patefaciat aeternam legem ali quam, quae si rata futura sit in Aga-
memnone, res ejus specie prosperrimae rever a spec tare videantur ad perniciem. 
Hac descriptione fit, ut fabula motu feratur contrario; dum enim ad summam 
omnia fortunae culmen extolli videntm, revolvuntur ad interitum, ut, quae videtur 
ascensio rerum esse, eadem si verum quaeritnr descensio sit. 
Ita prologo, qui laetissimum victoriae nuntium flammis significatum habet, 
post anapaestos subjicitur parodos lyrica cum primo stasimo, cujus difficilis sane 
descriptio mihi videtur quadrupertita. Proficiscentibus Trojam regibus, in quit, ob-
venit portentum, quo Calchante interprete tam bona sunt quam mala praedicta 
(104-159). Hac ex praedictione quae nata mihi sollicitudo est, ea num abji-
cienda sit, nemo ne De01·um quidem dixerit praeter Jovem , qui summus auctor 
justitiae pravitates hominum poenis corrigit (160-183). Ac tum quidem 1) rata fuit 
praedictio Calchantis cum faustis infausta vaticinati, et postulavit Diana victimam 
Iphigeniam , quam dubitans initio Agamemno deinde in pejus mutata mente summa 
crudelitate mactavit (184 - 246). Inde vero quid factum sit (significat iram et ex 
ira natum adulterium reginae) , nee vidi nee eloquor; hoc unum dico vatis artem 
non futmam irritam (praedixit autem vates una cum immolatione futura filiae 
itidem matris f"Vclf"OVa ,.,ijvw -rexvonowov v. 155). Sint autem, in quit, quasi repe-
tens illud al'J.wov al'J.,vov elni, -co o' ev 'JitXcX'CW, sint igitur futura meliora (247 
- 257). 
Haec autem postrema (255-257, sic scripta sunt in libris: 
nilot'JO 0' olrv 'fdn£ 'Z'OtiTotO"tV eVnea~t~, c:J~ 
.:JiJ.e1 -coo' arxt(f-rov 'Anlar; 
ralar; f"O'VOfJ!QOVQOV eexor;. 
In his repudiandum utique cum Lobeckio vocabulum pessimum evnea'St~, 
quod male defenditur similis notae VOCabulis ev.'feeaneV(ftr;, evno['Tj(ftr; quae laben-
tis sunt graecitatis. Nee satis tuto Pindaricum ev~wa asciscitur ex Pyth. 4, 131, 
quod non dubito quin auctore Bergkio scribendum sit etl~6Ja h. e. e~~wta. Sed 
ne earn q:jdem scripturam, quam Klausenius et Karstenius tuentur, probaverim : 
nilot~O o' ovv -z-ani 'Z"OV~Ot(j£)1 ell neci~tr;. Recte emendandi viam monstrat Aeschylus 
ipse, qui quum Choeph. 814 dicit ne_ix~w ovelav .9-0 .. oov, luculenter docet neci~w 
t 
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cum :tilee conjungendum esse. Atque quum sigma finale constet creberrimo libra-
riorum errore cum N litera permutari, fidenter scribimus: 
neJ.Ot'T;O cJ' OVV '~;ani 'T;OV'T;OtO"W ev , nea~tv blt; 
:tiJ.ee xd. 
Optandi autem persimilem formulam Karstenius attulit ex Suppl. 454. rivoe-ro o' 
'I' \ I .) I EV naea yVW!-f!fJV E!-f!1'jV• 
Sed in viam ut redeamus, victoriae flammis nunciatae laetitiam contristari 
videmus vaticinio Calchantis , qui quod de immolatione Iphigeniae praedixerat 
id quum ratum even tum habuerit, tanto magis in metu sum us, ne reliqua pars 
vaticinii, in qua horribilia illa fuere de memori matris ira, ipsa quoque ad effe-
ctum perducatur. Crescit metus, quum canentem chorum audimus stasimum alte-
rum (3(i7 - 474). Celebrat ille justitiam Jovis, inexpiabilia scelera, quale fuit 
Paridis , certissima vindicta persequentis. Scelus autem illud moerorem in Menelai 
domum 2), luctum in Graeciam intulit universmn. Hie autem luctus tametsi ad 
Paridem referenclus auctorem est, tam en etiam Atridis in de culpa nascitur; horum 
enim auctoritate factum est, ut tot millia civium leto darentur. Quod si certa lex 
ultionis est, si eo rum, L[Ui multis mortem attulerunt , Dii nou sunt negligentes 
(461), premuntur autem nolvx'Coviar; crimine Atridae, etiam hos metuendum est 
ne divina lex aggrediatur ultionis i quamobrem chorus v. 459 hoc dicit: !-f!EVH o' 
d:xovO"al 1;l p,ov !-f!Eee!-f!va vvx'T;'TJQECper;. 
Sed in hoc inest carmine locus totius fabulae tantum non difficillimus nee 
sua tantum obscuritate inYolutus sed etiam interpretantium atque emendantium 
discordia immane quantum laborans 3). Enarrantm quae a Paridis scelere profecta 
SUnt 'T;tX Xa'T;' ol'xoVt; ecp' eO"'T;{at; ftX'TJ, ad quae V . 428 COntrarie refertur etiam 
major luctus Graeciae universae. Enarrantm' autem his verbis, quo_rum ponimus 
quae est in libris scriptura, sed adhibitis statim correctionibus levioribus. 
noUa o' EO"'CEVOV 
'f001 evvinov'fet; OOfl'WV neorpfi-rae· 
lw lw O'w!-f!a, ow !A' a xai neo!-f!ot, 
lw Uxot; xai 0"1;t{Joe rpelavoeet;. 
1rrX(!EO"H O"tyat; ft'T;t!-f!Ot; a).o{OO(!Ot; 
aotO"'T;Ot; arpefl'EVWV loetV' 
' a. .t> < • novrp u vneenovnat; 
rpaO"IJ'a OO~Et 00!-f!WV cXVa(f(J'EtV. 
Primum quaeri~ur' qui sint illi OOfl'WV neorpii'T;at. Mihi videntur ex genere 
esse Homericorum :ivoO"xowv, quos constat non publice civitatis sed privatim ali-
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cujus sive societatis sive sodalitii sacris operatos; nam sicuti postero tempore illa 
:'hcicrwv sodalitia suis utebantur privatim sacerdotibus, de quibus cf. Schoem. ad 
Isae. 9, 30, ita ne regias quidem domos suis caruisse credibile est sacrificulis, qui 
eodem quo ceteri sacerdotes jure etiam vaticinationibus quibusdam darent operam; 
conf. Hen~. Ant. sacr. 33, 12. 14. Illi quamquam hoc loco nihil praedicunt futuri, 
tamen, ut fide officiisque regnatrici domo conjunctissimi, inprimis idonei sunt do-
mestici luctus, qui regiam occupavit, interpretes. Deplorant autem domum, gen-
tem regiam ( ne6t-tovt; v. 410), proditum torum _genialem, reginae crr:t{Jovt; gn).civo-
ew; , quod pudenter dictum de amore non mariti sed adulteri. Deinde oculos 
nostros in ipsum conve~·tunt Menelaum. llaeecrr:w, inquiunt, loe"iv crty~t;, adest 
silens visu vel licet eum videre silentem; nam crtyijt; vocabulum ex crty~Ett; dorice 
in crtyijt; contractum et congruentibus exemplis firmatum, in quibus est derijt; illud 
v. 115, non intelligo cur tanto consensu repudietur, nisi forte ana~ ele7Jt-tiva ex 
Aeschylo exterminaturi sumus '1). Jam quod silens Menelaus perfert injuriae dolo-
rem, hoc proprie magis definitur subjunctis vocabulis aut-tot; d).oiooeot;, quae ne-
quaquam ex aequo sunt composita sed UT:tf-"Ot; alteri subjunctun1 est: aloiooeot; 
Menelaus est xainee a 'Hf-"O c; d!v, foeda laesus injuria tamen parcit convici.is. Hac 
autem alterius sub alterum acljectivum subjectione nihil magis graecum; Soph. OR. 
1472 (1506). !-"~ cr~e neetiont; nr:wxat; dvcivoQovt; hreve'ir; dluJfdvat;, quod est 
nr:wxat; dvavoeovt; d).wt-tivw; hrevE"it; ol:crat;· sic Agamemnonis intelligo v. 1187. 
x6eo~; ~v t-t~:foyyot; ovx ev~wvot;· chorus Furiarum , contra atque ceteri chori so-
lent, quam vis ~vt-t~:foyyot; non tamen EV~wvot; est. Res tat, ut metrum fulciatur; 
nam vocis aut-tot; ultima producatur necesse , est. Fit hoc autem ad aut-tor; addita 
copula 7:, (naeerrr:w loet)l Cftyijt; xat, CX1:lf-"Ot; C:iv, a).olooeor;) , quam eandem medici-
nam adhibuit Hermannus versui 1470 (1438), Seidlerus fabulae S. Th. 175 (158). -
N ec vero si silet Menelaus parcitque conviciis, idcirco obliviscitur eo rum qui se 
deseruerunt. Nimirurn utinam ne retractasset Hermann us, quod ex librorum scri-
ptura aot0'7:0t; dfPet-tivwv pulcherrime effinxerat, a).'Tj(f7:0c; d~et-tivwv' nisi quod re-
ctius scribitur alarr1:ot;. Hoc alarr1:or; ut alia multa sumsit Aeschylus ab Romero 
' sed ita ut, quod ab Romero passive de eo dicitur qui oblivioni non datur, id ipse 
intelligeret active 5) de eo qui non obliviscitur. Nam apud Aeschylum passive 
significantium adjectivorum in activam vim proclivis migratio est, cujus rei vix 
exstat luculentius documentum, quam illud 1fQOXuJ1fOt; in Ag. 1651. 1652: ela ol], 
~i~ot; neoxwnov nut; Ut; EV1:Qem~li7:W. Air. dUa f-"~V xayw 7lQOXwnot; ovx dval-
VOt-tat :favetV' nam ~~~Ot; 7lQOlCW1fOV gladiUS est Capulo prehenSUS 1 homo 1fQO-
lC007lOt; is, qui prehendit capulo gladium. Deinde d~et-tivoov quid sit, de cujus 
' 
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significatione vocal~t.di plurimum Jubitatum est, id ex muHis atque evidentissimis 
exemplis cognoscitur. Narn ag;ispai uvor; proprie est abstraho me ab alif}Ua re 
vel missum alif[uid facio, nude profecta verbi vis teadncitur in universam abdicandi 
significationem 1 Ut vir <llliclem J imittens UXOrem dicatm· av'l~V arpfr;:Jctt, UXOl' 
autem virum deserens dici possit ag;iu:lat mhov vel avellere se. a marito eumque 
quasi abdicare. Ita Creon ad Oediplml ap. Soph. OR 1487 (1521). O"UtXc vvv, 
'liXJI(J)JI a' ag;ov' missos fae liberos. Platouica plura attulerunt Jexicorum eonclito-
l"es i ad dim us Is ocr. 15, 29. 'iva de p.~ Uav 8J;ox2ui 11:o2la nQo 1:oii neayp.a1:oc; 
Urw:v ' aq;tp.evoc; 'lOt~U.rlV' neQi ulv orO"ae 'l~V '1/J ·~rrov ~O'Tj neteauop.at (ltOCt (J)!StV 
( N 'b l vp.ac;· t . 42. a(plrr:lat 1:~c; oo;7Jc; 'la'll'l7Jr;. Hypei·id. Euxen. p. 14, 10. Schneic ew. 
ag;ip.evot 1:~c; elvayyeUac;· Ari .~to L Poet 5., 6. ag;lp.evoc; 1:~c; lap.{:ltx~c; loiac;. Sed 
quid multa '( Manifestum arLJi tror., i'Ienelaum a2au'l0V a(/)SfJ;lvwv' qui indefinitus 
ille plmalis est, cqjus sub specie certa JJCrsoua latet, r eetissime dici cum, qui HOn 
ollliviscatur uxoris , quae se missum fccerit. Cqjus uxoris, jam transrnarinae 
(vraenoJ,dac;), <(llllm maeerel u1· des iJerio , factus est sui dissimilis, ut jam non illc 
qui fuit Menelaus" sed g;aup·a Yel dooJJ.ov (~jus gubernaturum domum videat.ur. 
Signific-aute1· Soph. 00. 109. olx1.eif!ar-' dt'OQoc; Olotnov r-oo' a-8·lwv cl'ouJlov ov 
rae oij 1:00° dexa7ov otp.ac;. 
His ita. eonstitutis veroa ]JOetac <1nam lenissima mutatione ::;ie seript.a damns: 
n&ecu1:t atrrj~ , Cl'Ct!.£6~ ~., dlolOoeo~ *), 
a2aO"'lOc; ag;ep.ivwv iOctV, 
' 0. .r> ( ' JrOv'f} u VTrcQnOV'lta~ 
g;aO"p.a OO~St OOfJ;WV avau(JetV. 
Sequuntur haec : 
evp.oeg;wv oe xoloO"O"wv 
ex-8-cwt xaetc; dvoei' 
op.p.ti'lwv o' lv dx7Jviatc; 
EQQS£ na(J' 'Ag;eooiw. 
Ko2oO"O"otlc; intelligimus non columnas, sed statuas nou illas quid em ingentes, sed 
tamen humana statura proceriores. Quod praeter heroicum morem statuae per 
aedes regias djspositae memorantur, hoc in(Ie factum videt.ur, quod, quum ipso illo 
quo scribebat Aeschylus tempore ars stat.uaria iiJa tanta incrementa caperet , poeta 
*) Antistrophicum si · restituit Hermaunns: 
To nitv J' clrp' 'EV,avlcYo-; yii<; 6VVO(!f<EPot<; 
2 
--------
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t'a-cili ad agnoscendum anachronismo, cujus generis pleni sunt tragici, sui temporis 
consuetudinem ad heroieam aetatem retraxit. Illa igitur statuarum injecta mentio 
quasi quaedam saeculi vox est artis opera vulgo mirantis. 'OfJ>iJ'aT:wv autem dx 11-
vla~ simplicissime interpretamur inopiarn oculorum, qui frau dati dulcissirno conju-
gis aspectu nee ipsi {J Un:ovO"t xae tev , ita ut venus, quae ante in felicissimi mari-
ti vultu residebat, evanuerit omnis. Subjunximus totius loci interpretationem 
germanicam : 
0 Haus, o Hans, o Fiirstengeschlecht! 0 Ehebett , o verbuhlte Flucht! 
Seht ihn, er schweigt; der t,iefueleidigte schilt nicht , vergisst der ungetreuen nicht. 
Ob der Sehnsucht nach ihr, die jenseit des Meeres weilt, ists als werde sein 
Schattenbild das Haus regieren. Der schongeformten Standbilder Anmuth ist ihm 
verhasst, und im darbenden Auge ist jeder Liebreiz verschwtmden. 
Tertium stasimum (681 - 782) ex Helenae maleficio quid redundarit ad 
rrrojanos declarat. Helena Trojam evertit, non, quod vulgus putat, invidia Deo-
rum propter opes ac divitias urbis · suscepta. Non enim ex secundis mortalium 
rebus nascitur miseria, sed ex culpa peccantium, quum ea peccati natura sit, ut 
semper ex sese sui similcm generet prolem, fierique prorilns ncqueat, quin 
malefacta malefactis rependantur. Ita chorus; nos autem ClLHLm sciamns , c1uanto 
rex laboret onere peccatorum, quae vel admisit ipse vel admissa ab aliis praestare 
debet, magno perfundimur horrore, quia si vera sunt , quae cantantur a choro, 
fortuna regis in summa felicitatis specie prope abest ab ingenti discrimine. Atque 
ea etiam chori sententia est, qui in quarto stasimo (975- 1034) negat evelli sibi 
ex pectore formidinem posse, etsi nunc omnia videat laetissima. Quum autem 
chorus aperte causam suae formidinis ad crudeliter immolatam referat Iphigeniam, 
etiam hoc perspicimus , quid metuat quidque, nisi fas obstaret, pectus -praecmrens 
linguam effusurum esset. Sed iis haec sententia oppressa verborum tenebris est, 
ut eas qui clispulerit, non male meruisse de poeta videatur. CL~US rei si nos peri-
culum fecimus, consulentium potius et percunctantium, quam asseverantium nobis 
partes vindicamus. Verba nullo vitio mendosa haec sunt v. 1025 : 
3 .l' ' ' I , 
H ve W'l HT:ay,_,eva 
iJ'Oiea iJ'OiQaV ex .:fewv 
el ere p;Tj n:liov qJieew , 
TCQOqJ:faO"aO"a xaeoia 
rA.wO"O"av av ,;ao' e~ixet . 
Proficiscor inde' quod 'rEWYiJ'EVa ~-toiea ad iJ'O i QaV ex :Jewv ' id quod v~l chiasmus 
arguit, refertur COntrarie; haec autem ex ,9:ecJv iJ'OiQCt eadem est quae .:feo:Jev iJ'Oi-
, 
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ea in Pers. 101, fatum divinitus constitutum 5).. Contra 'lEWYfl'iva p,oiea conditio 
et dignitatis auctoritatisque quasi por tio est, quae est assignata choro, die dem 
Chore beschiedene Stellung; qua de vocis potestate cf. Eum. 4 76. a-twt a' e xovfft 
(Furiae) p,oieav o~x cvni[17relov, harum autem ea sors et conditio est, ut ne-
queant facile submoveri; ib. 105. BV nfi'E(!I[ oe p,oie' dneoffxonoc; g>QcVWV (sic 
Herm. ex schol.) , interdiu mentis ea conditio est , ut non, sicut in somniis, in 
longinqua prospiciat. Haec autem assignata choro conditio quum nullo pacto pos-
sit fatum constitutum cceratv, accusativum p.oieav patet non ex c't.'eyEtv esse 
aptandum, sed ex nUov cpieaw, ut ordo verborum hie sit: al oe !1~ !j Ef1ot '!aay-
fi'EV'Tf fi'Otea eleyi fl'c fl"n nltov cpi(!ctv 1:ijv ex .Scwv p.oieav. Jam quid tandem est 
nltov cpteaw? Notissimum est cpiecev saepenumero dici in nuntiandi sententia ; 
Soph. Aj. 780 (799). mxQeff'l' excivor; aen (Tcvxeor;). 1:r}voa o' e·~ooov ola.Sefav 
A't.'av'lor; elnl~ctV cpieet' hie vero Ajacis egressus metuere se nuntiat ne sit exi-
tialis; cf. vVund. ad OC. 416, Antig. 1151. Sed quum rpieuv proprie sit afferre, 
cpi(!eff.:fat clicitm non tantum quod procul nuntiatur, sed omne rerum genus, quod 
ad demonstrandurn aut asseverandum aliquid afl'ertur, ut verbi sententia non dis-
crepet a nostro vorbringen; So ph. Trach. 120. cJv entf"EfHfJOf"Eva ff, aloo'ia f"iv, 
dv1:la o' o't.'uw, ubi cf. Wundermn; Aesch. Ctesiph, 223. noJ..vv '(;ov 'AU~apoeov xat 
1:ov l])lJ..tnnov iv 'laic; ow{loJ..aic; cptewv, multum in criminationibus proferens Ale-
xandrum et Philippum. Accedit, quod omnino non ab Aeschylea loquendi consue-
tudine abhorret usus verbi hujus simplicis pro · composito; Agam. 1562. cpiect cpt-
eovl exdvct o' 0 xatvwv, aufert auferentem ' sed ipse poenam luit interfector, 
quo de loco disputabimus infra. Haec si vera sunt, nltov cpteuv, quod cum 
nUov cpi(!cff.[}at in Soph. OR. 486 (500) non debet confundi, non significat alind 
quam amplius sive ul>et·ius aliquid proferre , pronuntiare. Hoc igitur dixit in pro-
tasi poeta : nisi mea me conditio, modica quid em et regali minor , prohiberet fata 
divinitus constituta amplius pronuntiare , hoc est: nisi verecundia, quae cives de-
cet, vocem mihi praecluderet, ne quae crederem eventma diser tius pronuntiarem. 
- Apodosis in libris haec scriptma est: neoq;.Sauaua xaeola ylwffffav av orao' i'§exu, 
quam Schi.itzio auctore recentiores mutaverunt in neocp.:faffaffa xaeolav ylwffffa 
navor' av i~txu. Non, opinor , sine ali quo elegantiae poeticae detrimento. Vul-
gare hoc est, linguam pectore, quod esse vohmt: ratione et meditatione, solere esse 
celeriorem; exquisitius illud: pectoris impetus lin guam in his effundendis :rebus, 
quas eventuras arbitror, praecucurrisset , h. e. linguae celeritas pectoris impetum 
adaequare non potuisset , sive tardior quam pro mea promendi sensa mentis cu-
pidine lingua fuisset. 
2 * 
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Adhuc fonnido chori , quam qui spectant fabulam :mo metu prosequuntur, 
rcpel"ila fnit lluum ex factornm qnorundam tum ex aeternarum scientia legum, 
quae si ratae futurae sunt, inexpiabiles Agamemnoni videntur impendere poenae. 
Sed quem inde roetum hausimus, i~ confirrnatur vaticinio Cassandrae, quae quod 
elo(-1ui choms ausus non erat, quid tandem regi rnetnendum ultionis esset, instinctu 
divino rurens pronuntiat apertissime. Nee tamen furoris hqjus vaticini vis universa 
in caedis regiac vraedictione consumit.ur , sed q uum datum sit vatibus, ut omnis 
mente complectantur statum temporis , cum praeteritis et futuris praesentia copu-
lans Cassaudra continuam demonstrat seriem facinorum, lluorum aliorum ex aliis 
nascentium par:; erit scelus regiuae, neeem filiae atrociter vindicantis in patre. No-
lumns nutte Lle ln~jus actus dispositione longe pulchcrrima disputare fusius ; hoc 
unum dicimus, visioilibus afflatae numine virginis non afferri claritatem nisi paula-
tim ob eamc1ue rem c!ivirmtiunes ~jus initio d~juncti~ quibusdam et tenebricosis 
vocibus spargi, (1mw quo pertineanL1 ul1i cessavit furor, ipsa tandem interprete per-
spicimus. 
Hoc ~' L lenebimu;.; . e on~e t ·nwdrtm pttl ai ltlllll~-' Henmumi scripturam ven;uum 
1090 1091 , •tno;-:; pridem <"IHTC < ~ tns reeeilt is .~imMum crit.icornm obscuravit sedulilas. 
Vncifcranti Cassan•lrae ,-. 1087. d 7TOl nor-' -~yayir; ,u.c:; neor; noiav G,;eynv; rc-
spnndit Clwrns: neor; ,;~v 'A,;ec:towv x1,·),. Snbjicit vatcs v . 1090: 
!J'tGo:Jeov l-"ev OVV, noUa GVYiGT:OQa ~ 
av,;og;ova T-8 r.axa xdeuxyar; · 
h. c. irno Diis invisam multorum scelerurn .consciam, clomesticarum caedium et 
wspendiorum. E t av,;oq;ova quidem xaxa constat esse caedes in aliqua gente ver-
santes domesticas; etenim gentiles si caedibus inter se conficiuntur mutuis, gens 
ipsa sua sibi manu m.ortem consciscit. Addimus hoc av,;og;ova xaxc( dici communi-
tor , uncle fit 1 ut nomen hoc, q nasi in vestibulo positum vaticinii 1 facinorum genti 
exitiaiJilium, quae singula jam separatim persequetur vates , genus anmmtiet prae-
cipuum. Kae-rava r; autem et adversus Schneidewinum aliosque defendo pertinacis-
sime et constantissime de suspendio intelligendum contendo Aeropae , Atrei uxoris 
a Thyeste adulteratae. Conficitur hoe ex interpretatione illa, quam vaticinio, quod 
fur ens edidit, subjunxit integra mente vates. Etenim ea rerum in flll·ore memora-
tat:um ordinem, ubi sui ipsa interpres coepit esse, conservat accurate. Ac primum 
quidem xaxa illa aih og;ova ' quam diximus esse scelerum per gentem grassan-
tium designation em universam, itidem universe et acerva~im illustrantur versibus 
1186 -11 90: 
~ 
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,;i}v rae u1:iyrJV rrJVo' ovno1:' hleinct xoeo~ 
~vf-hrpSoyro~ ovx cvq;erJvo~· ov rae cv Uyct. 
xed f-h~v ncnwxw~ r' , er'i~; .{leauvvcuSat nUov, 
fieinuov a l f-ha xer3f-l'OI; lv OOf-hot<; !d:vct , 
ovuncf-hn7:o<; e~w, ~vrrovwv 'Eewvwv. 
Dr i nceps autem quum v . 1191 continuo sequantur haec : 
1~f-tV0V(ft o' Vfl'VOV 0Wf11CtutV neou~fl'cVClt 
n (!W7:Cl(!XOV aujll" ev fl'e(!Et o ' anen"CVU'aV 
cv va<; d oeJ,rpov uji na"COVV"lt OVU'f-hcllct<; ' 
m his autem adulterii mentio fiat maniCestissima , d euxvac; ilias his cleclarari ver.;i-
bus et cogitandum suspendium esse ex profauato pudore consecutum, de ea. rc 
non video qui recte possit dubitari. Quamquam Karstenius quiclem, deulvac; qui 
retinet, de Agamemnon.is nece cogitat intelligitque laqueum sive rete, <jUO captus 
postmodo rex est, quasi quia suspendium laqueo fit, suspendium dici potuerit pro 
laqueis , uncle rete texitm. Alii pro de'£ava~ , 11uod to tum exte!:minaut, iuutilia 
snbstituunt. 
Haec .~i recte disputavimus, sentent.iam )Jl"Oximi versut> 1092 : dvoeoc; u rpays"iuv 
xae rdoov ~avn]ewv nemo nobis certiori fide patefaciet quam vates ipsa, quae 
posteaquam ae"Cava~ explanavit suaeque ver.itatis auctorem miranti choro Apolli-
nem edidit (1198 -1213), iternm afflata furore continuo rnemorat epulas Thyesteas. 
Ad has igitur referenda sunt obscura, quae modo posuimus verba, non ad uecem 
.Agamemnonis. Quocirca u rp aye"iov dvoeo~ intelligimus Atrei quasi cujusdam lanii 
instrumentum ( cultrum an pel vim, non definio); quod vocabulum, fonnatum ad 
similitudinem eo rum quae rer um peragendarum instrumenta declarant, velut rea-
rpc"iov, cur nequeat substantivum esse, non asseguor. Nee magis intelligo , quid 
obstet, quin nMov e av"C~(!WJJ accipiatur passive pro solo •Sanguine polluto; defen-
ditur enim similitncline adjectivi uW"C~Qtur;, quod ut saepissime active, ita non-
nunquam dicitm passive, velut in ipsa Agamemnone Y. 646, qua de re confereu-
dus Hermannus est ad Soph. OC. 488. Quid quocl etiam ex consequentibus proba-
biliter colligitur, agi hoc loco de mactatis Atreo pueris. N am ex versibus 1093 
1094 ar)paret, choro similem videri vatem cani sao·aci cae d e m odoranti quam in-
"' ' ' 
ventura sit. Atque quam sentiat chorus caedem , in de perspicitur , quod Cassan-
dra , futurum quod credat chorus af'firmans ad ~jusque verba suam orationem 
accommodans (v. 1095. [J-Cl(!"CV(!iOtU't y a(! 'l:Otuo' emnei:fop.at) 1 apertissime de p U e-
r orum loquitur caede, hanc esse significans, quam ipsa odoretur, quamque chorus, 
audiens illud dvoear; urpayc"iov xd.. , ab ipsa credat investigari. 
I . 
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Est locus in hoc vatis et chori diverbio 1 quem corruptum in libris ab Her-
manno persanatum credunt omnes 1 praeter te1 rrhierschi1 qui redis ad con-
jecturam Schlitzianam *). Ego 1 cui non ita videtur 1 tanto in pejore causa sum, 
quo minus possum qua emendatione ille sanaudus sit evidenter demonstrare; hoc 
unum credo doceri posse 1 nondum esse sanatum. Loquor de versibus 1264-1268 1 
qui scripti sunt in libris hoc modo: 
'Cl o~-z;' er-av-z;ijt; xawyilun' li xro 'CtZ08 
xai Q'xijn-z;ea xai r-av-z;et:a 7/:EQt OEQrJ Q''fi(/!fj; 
(J'e ,_.,8v neo fJ-OlQat; 'Cijt; l,..,ij .. Otafp.:Jeew· 
t'C0 et; q;.:Joeov n8Q'ov-r/· aya:fw 0° tXf~-8{'1/JOf~-at' 
aU1Jv nv' anJV av1:' ef~-OV nJ.ovd~e-z;e. 
1-Iennannus prO COI'I'UptO iJlO aya.:Jw 0° cXf~-Eil/JOf~-at SpeCiOSiSSime dedit eyw 
o' &,..,' etpo,..,at ' pro CX'I:lf/V verissime a1:7Jc;. Dicit a.utem Cassandra insignia fatidici 
muneris gestare se cum sui ludib1·io eaque projicit a se. Utitur autem praeter ve-
stem XQ1JQ'-z;1Jeiav, qua de nunc quidem non agitur , duo bus , sceptro et sertis infu-
latis. Sed quum utrum que r~jiciat, utriusque non eadem tractatio est; nam serta 
<1 uidem facile conscinduntm , sceptrum non item; quapropter non abolere hoc nee 
pessmndare vult, sed tnmsdere transferreque a<l vatem aliam; ait enim : aU1JV 
uv' a-r;fjt; av1:' l(JIOV nlovd~eu, quod non est dictum communiter de insigni utro-
que1 verum separatim de sceptro, quippe quod unum possit quasi hereditate 
transire ad aliam. Consilium autem hoc transdendi quasi ad successorem sceptri 
enuntiatum fum·it necesse est in corruptis illis verbis aya:fw o' d,_.,ettpof~-at. Nam 
posteaquam s e r t a sive corona m cornpellans hoc dixit Cassandra: t e quid em 
ante quam moriar pessumdabo; humi abjecta in malam rem abi - , utique dic·ere 
debebit , s c e p t r o quid factura sit, atque sic verba continuare: t e v e r o transmit-
tam alio; aliam pro me divitem red9.e miseria. Atque haec ipsa transmittendi 
transferendique ViS expressa est in a(JIEitjJO(Jiat l quod nOn tantnm est lOCUIH lOCO 
rnutabo , sed etiam f'aciam ut locum mntet aliquid (etwas den Ort wechseln lassen 
d. i. weiter geben) , unde profecta· perrnutandi significatio est. Sed ut haec certis-
sima videntur esse, ita quam maxime anceps optio pro nominis est , quod non du-
bito quin in illo dya:fw delitescat. Quum pronomen pe1·sonale in persona se~ 
cunda aptam numeris formam suppeditet nullam, re diu mnlttunque pensitata dubi-
*) Comm. Acau. }fon. vm. P. l. p, 3'9, S-chiitzius pro ayrxifto' If' Ufo4EhPOf-t«• S~l'iben:dum• putavit 
a)'«~tl tf a,u~ it};Ofo4a.&· 
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tavi an scriberem: rx' l; q;:foeov rreuovw· -ra oe o' d!1eltfJown, haec vero sce-
ptra transferam alio. Inesse autem in verbo dfJ'elfletv vim illam efficiendi ut locum 
mutet aliquid, patet ex Eur. Phoen. 1057 Kirchh. &t' affJ'axwv o' tl11ei{Jet (Oedi-
pus) fJ'VUetQOV el; dywva xaxa{JaJ..wv dqaiut dxea fJ1ileo;, ubi Scholiasta: -ro oe 
tl11ei{Jet dfJ'elfieu:tat rr o te i (-ra -rhea), lfJ'fial(J;v ota xaxaewv -roi•; rraioa; elr; cpt-
lovetxiav· est igitur: per cruores facit ut ambulent filii. Sed ex eadem vi per ma-
nus quoque tradendi significatio nascitur. Eur. Hecab. 1135. K. ouat oe -roxaoe; 
1Juav > hrrayAOV!1EJICtt -rixv' iv xeeoiv erraUov' w; 1r(]Of1W rra-reo; yivowr;o > OWO(i-
xai~ tl11el{Jovuat xeeoiv, puer·os ut procul a patre semoverentur tradentes per ma-
nus. Cujus de scripturae veritate ob metricas rationes dubitans Porsonus legen-
durn putat: Otaooxai~ ·t:' d!1el{JovUtJI xeeoiv vel d 11 E l fl 0 Jl'r at' quorum utrumque, 
inquit, aeque usitaturn est et sensui commodum. Aeschyleo quidem loco medium 
etiam commodius est, quum significantius quam activum exprimat vat.is consilium 
studentis efficere ut a s e dere]ictum sceptrum perveniat alio. 
Posteaquam peritura Cassandra regiam intravit, sequitur discrimen fabulae et 
quidquid ante chorus timoris et ex olim commissis maleficiis concepit et ex scien-
tia legum hausit sacrosanctarum , impunitatis spem omnern tollentium , quidquid 
porro Cassandra et furens cecin.it et sedato furore praedixit, id exitu comprobatnr 
ingenti. Auditur ex aedibus caede pereuntis Agamemnonis quir.itatio. Et occu-
pans Clytaemnestra chori conatum in regiam irrumpere meditantis dum in scenam 
progressa adversus acerrime repugnantem chorum jure caesum regem asseverat, 
res ad senum et mulier is can tum perducitur alternum , cujus hoc consilium est, ut 
demonstrentur illa quasi numina fabulae, qui bus ea tota gubernatur , qua de r e 
copiosius egi in commentationis de religionibus Orestiam continentibus pag. 22. 
Ac praec.ipuum fabulae numen est 'Alaun,JQ ille , genius ultor maleficia maleflciis 
rependens , qui qua lege saeviat in cantus altemi tripartito descripti declaratur 
parte tertia, ubi a versu 1560 leguntur in libris haec , in quibus quae l.eviora vitia 
sunt ea non iteramus : 
''0 .1' Cl • .1'' , , ' vewo~ r;xct -rou avr ovcloov~, 
OVUfJ'axa o' eut:i xqivat. 
Loquitur chorus· qu 1 ·t " · 
· , ae oqm ur, conlesswnem habent haerentis etiam in rege cul-
pae atrocissimae; nee enim negat, quod ipse conjiciat in Clytaemnestram inter-
fecti regis crimen id ab ea juste refutari crimine interfectae filiae. Haec autem, 
inquit, cr~ina contraria Kf!tval iun oVUf.taxa. Hoc ovu11axa nequeo dictum pu-
tare pro ov.fffJ'axo-v, qui sane notissimus Graeeismus est; imo ipsa illa ovelo1J sunt 
ad dijudicandum ova11axa h. e. male inter se sive frustra contendunt, ut ad exi-
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tum judicii perveniri nequeat. Of. Soph. Trach. 489 (492). xov-rot voa-ov r' h r:a-
x-rov l~aQOV/hcBa B·soia-t ova-p,axovvuc;, neque voluntarium ~uscipiemus morbum, 
male seu frustra cum Diis contendentes .. ad quem locum Wunderus attulit Antig. 
1087 (11 06). avarx'!l o' otixl ovrrp,ax'1J'riov. - Sequitur 
rpEQct rpFQ01'-r' ex'rivet o' o xcdv(.r)v. 
(1) /!Qetv est anoq;f.Qetv , simplex verbum pro composito , ut Emn. 51 , Choeph. 1023. 
Of. Herod. 6, 27. 'l:OVc; oe OY.'f(IJ 'rc xal lvcv~XO V'ra avri!wv }.Ot!-"Oc; vnoJ..a{Jwv Cln~vwcs· 
3, 66. iU'rCX eYe H.f.'VW - Cln~VCtXc Ka~t8v rrca 'rOV KtJQOl' (~ vovrro,: ). Subjectum autem 
verbi rpEQetV e~>t o xalvolv , non Clytaemnestra, nee ulla de:-;ignatur persona certa, 
sed, id <1 noel planum est vel ex participio praesentis q;ieovw, latissime patet quod 
dicitur; 11am in his verbis in est talionis in infinitum reciprocantis <juasi formula, 
continenR l~'gem, yua nititur vis Cli,au'rOQoc; semper in Atriclarum genere saevien-
tis . Seu,.;us est igitur: (lui caedem vindictae eansa far it, aufcrentem ille quidem 
auJel't at•[LLC caedc quam ipse tacit ah altern factam caedem ukiscitur , sed quo-
niam quam poeua eulpam persec 111 itm ~j U>i ipse fit l'( ~us, ipse quoque poenam 
luit. - 8er1nrntia declarant. ratam ilaue ta lin ni;; lt' gem esse. 1lum .Tnpiter in mun-
dn sit: 
,u i/hVCt oe fllpvovroc; i v xeovc;J LhOr; 
na.'JEtV 'r(JV fQ~CXvw· ,'JirJ/htOV yae. 
Verba haec sic jungenda sunt: ,1-"l!-"VCt oe d tur; /htP,V OV'rOc; 'rUV eQ~av'ra na:fsiv ev 
xeovoJ h. e. tandem aliquando, in qua sententia supra quoque v. 857 dicitur: ev 
xeovqJ o' ClnorpBivet 'ru 'rtXQ{ior; Clv:!Qoinourw. Q,uod hoe ev xeovrr sejungimus a 
/h//hVOV'rOr;, persirnilis verbOl'Uill COllOCatiO est in V . 382. o.J yae e(J'ftv erraA~tc; 
nloV'rOV n Q 0 c; lC 0 Q 0 ll avd'ei ), a xd (J a. VTt /hEra.v aixar; fJ oJ/hOV etc; Clq;avsta.v. Re-
fertm autem veruorum haec positio ad illam legem, qua duae locutiones ex binis 
vocabulis compositae (a a b b) sic implicantur inter ,;e ., Itt ub·iusque locutionis pars 
partem altcrius sequatnr (a b a b). Sic ex t.Lip,vov-roc; Lito <; ev XQOVI{l naBsiv fit 
quod scripsit Aeschylus : ~-"'1-"liOll'rO c; ev XQOVI{) dt.or; na.SctV. Infinitum est atferre ex-
empla; nam lex haec collocandorum vocabulorum per utramque linguam et omnia 
diceudi genera longe lateque patet. Sed quia quae mihi videtur inutilissima Schi.i.-
tzij conjectura iv 3-eovrr editoribus placuit ad unum omnibus, paucis saltern exem-
plis ii confutandi sunt. Vulgaria sunt haec Platonica: Rep. VII p. 515 C. rrxonet 
oi)- a.Jn;;v J..vrrtv rc xal 'iarrw 'rWV oerrp,wv xat ,;~c; Clq;eorrvv'l)r; h. e. J..va-tv -re -rwv 
OcG"flWV xa t l'aO"tV T~c; Clq;QOrJVVTjc;· Legg. VI p. 771. E. XOQcVOVuxc; u xai xoeevov-
a-ar; XOQOVr; r.at xoeac;· ib. VII p. 802 A. ClvOQcX(JtV 'rC xai rvvat~iv Cl.raBoic; ;cai 
dyaSa'ic;' minus pervagata forsitan fuerint haec: Legg. Ill p. 697 c. -rav-ra p,ev 
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t c - J ~0 :JIVJI "'fUX!; E7rt nUov errol'1JU8:JI e/ru'iv n ]]Ef!.UWv ITEQt *) ouxuxe•l•t!; ~;lr 1 , 
} c .l' ' ~ , - . • 't' ·1~ 1f0At~ElCX!; 
1. e. "' utamce1Jlt!; Ileeuwv neet -r"'c; noJ.trela!;· 1b. XII p. 956 B. ouanen ,, J -
~ , c _ " av ev [J>ta 
wreacpo!; "'f.l>E(!f! ei!; dno-u.A.fi. Qui plura vu lt, adeat Ast. ad Legg. I cap. 4 0 • 
StaUb. ad Theaet. p. 157 D, Brmni ad Lys. or. de invalido 21 Ex ipsa A p. - 1' 
· gamem-
none ct: v.l621: 08U[J>Oc; oe IC(Xt '1:0 riieac; a£ ~8 v~unoet; OVat Otoauv J:c 
, · ~etv e~o-
XW?:a~at q;eevwv la~eotJ>aV?:Et!;. Sed satis de his; nam etiam reliqui hqjus antistro-
phae sextae versus ab inutilibt1s conjectur.is v.indica?di sunt. 
Tic; av rovap dea'iov e~e(Ja).ot OOf-I'WV; 
IC81COU1J7:CXt rePO!; neoua ljJat. 
ContiuetUl' his versibus, quid ex illa continua talionurn reciprocatione necessaria 
sequatur, nerninem e miserrima domo ejicere posse semen deii!;, h. e. dirae, quam 
suscep.it in se domus, religionis. Ilia namque vigente inexorab.ili talionis leu·e 
. . . b rop~ aeai:oc; xexoU"' 'l:at OO[J>Otc; > agglutmata domm manet, quod uos vetusto illo 
lJ.LLidem sed aptissimo vocabulo reddinms : er, der Fluch, b e k 1 e i b t. In de fit ut 
~ernen illud suam subolem affigat domui , h. e. ex illa dirarum plena ulcisc~ndi 
· religione quae uascuutur maleficia ., ii~ uuuquam Atridanun clomus exsolvitur; sem-
]Jer enim sceleratannu ultionum vices .iustaurautur. Plena ie:itur et int·eo·1·a ~ b seu-
teutia haec est: r.exo).A'Ij1-CXt yOVIJ dea'ioc; OOf-I'Otc; wc;u yivoc; ~0 eav~ijc; neoc;chpat 
av1:ol'c;. Viderat hoc jam Klauseuius, cqjus receuliores critici 'restigia vel interpre-
tando vel perperam corrigeudo J.eseruerw1t. · 
Adhuc vim genii ultoris in tmcidando rege hactenus versari vidimus, lJ.Ua-
tenus is Clytaemnestrae filia.m ulciscentis usus est ministerio; jam prodit Aegisthus, 
patris ultor, et quam justae suae partes fum·int in Atrei puniendo filio, qui prae-
stare culpam patris debet, ex Thyesteis epulis demonstrat, quarurn narratio ad 
illarn de imrnolata Iphigenia narrationem quadam aequalitate refertur. Sed ibi lo-
cus est, qui numeratur in totius fabulae corruptissimis, scriptus quidem in libris 
hunc in modum : 
1594. ~a f-I'EJI noO~Q"l ICCXt XEQWJI axeovc; nivac; 
'' ') ')I Q. ) _t \ Q. I 
e.[}QVIT't CXJ1Wv·8JI CXJIUQcxXa~ XC1v1jf'8JIO~. 
ctU'Ijf-I'CX o' athwv av~{~e' ayvo{lf J.a{Jwv 
eu.[}et (Joeav auw~ov, w~ oe'l~' revet. 
In his ernendandis v erum vidisse credo Tyrwhittum, cujus emendatio , ex W el-
*) Herro. 1Tlf!• ~ine causa; cf . .Ast ad legg. 1 c. 10 p. 63. llf(JCiWv non est apimn ex praepo.· 
sitione, sed e no).n~ias. 
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lauero mihi cognita, quum nesciam, quibus rationibus sit ab ipso confirmata, mihi 
subeundum tutandae ejus periculum est. N arratur autem, quid Atreus carnibus 
puerormn fecerit earumque quas partes pater Thyestes devoraverit. Ac primum 
quidem facile ad perspiciendum est contrarie inter se referri carnium puerilium 
-ra ev0"1JfA'a, humanorum speciem membrorum prae se ferentia, et -ra ~0"1J/ka, pe-
c01·um carnibus nihil dissimilia. Illa, u¥ EV0"1JfA>Ct, consentaneum est fuisse xexQVfA>· 
(A>iva, quapropter scripsisse poet~m concedunt omnes exevn-r', idque sub carbonibus, 
quam.obrem illud dvoQaxat; corruptum puto ex ~v:f-Qaxat;. Jam hie accusativus 
quum verbum desideret unde possit aptari, commode memini quo ne opus quid em 
erat etiam in Soph. Antig. 529 (531) scriptum olim fuisse vg;ru.tivn pro eo quod 
verum est vg;Et/A'EV1J. Scribimus igitur xa:fet(A>EJ!Ot; idque intelligimus transitive, 
sicut apud Euripidem in Here. fur. v. 72 est 6evit; V(pet/A'EVTJ veoO"O"ovt;. Et quam-
quam negari non potest, in hd"c nostro xa:fet(A>ivot; potestatem medii esse obscura-
tam neque recte comparari verbi causa illud Lucianeum in Piscat. 11. nwywvat; 
xa:fu,uivot , alio tam en loco satis videmur nobis demonstravisse *), non parum 
saepe media poetam usurpasse pro activis. Quae si vera sunt , scripsit Aeschylus: 
Ta (A>iV :TCOO~Q1J xai XEQ~V ~xeovt; XTEJICXt; 
txQvn-r' ~vwSev avSea:wt; xa:fet(A>ivot;' 
~0"7JfA'CX o' CtVT~V xTJ... 
Jam ~vwSev illud , quod multum criticis praebuit negotii, loc~ suum recte tuebi-
tur. Sententia enim haec est: pedum quidem et manuum cligitos, ut in quibus 
fraudi non esset locus, operiebat immissis de s up e r carbonibus ; sed quae non 
fuerunt ad agnoscendum manifesta membra puerorum, ea pater devoravit, {JoQav 
~O"(JJ-z-ov, cJt; OQ~t;, rivet . <.Qt; OQ~t;, inquit Aegis thus; propter enim situm est cor-
pus mortuum Agamemnonis. 
Extrema pars fabulae tetrametros illos habet , qui subita numerorum con-
versione praeclarissime demonstrant, ut rupta tandem patientia Aegisthus excan-
descat ira. Hujus exordium a v . 1649 in libris inter Aegisthum et chorum sic de-
scriptum est: 
Aeg. dV..' lnet ooxeit; -rao' EQOEW xat Uyew **) ' yvwO"et -r&xcx -
*) In emendationibus Aschyleis, quae leguntur in Comment. Acad. 1\'Ionac. Cl. I. Tom. VIII. 
P. II. p. 487 (31). 
**) Herrn. xov AE'J'W'· At loquitur tam acerbe chorus, ut aptissime comminetur Aegisthus , etiam 
linguae ferocientis chorum poenam persoluturum. 
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Cho ., ..11 ' ,, 'l ... .,, ., c ' ' .S r. eta vq q;Mot "OXt1;at , 1:overov ovx exa~ 1:uue. 
ela ol] ' ~lcpo~ neoxwnov mx~ 'l:t~ EV'l:(!Ent~i'f:w. 
Olim inter alterum ac tertium versiculum intercidisse putaverat Hermannus Aegi-
sthi versum, quo ille quod dicere occoeperat ad fin em perduceret. Postmodo, 
Boissonado auctore, mutavit sententiam et inter c:U.r tnel et cla o~ lacunosum 
esse locum statuens Chori versum credidit interisse et illud ela o~ cpllot loxi'l:at 
dedit Aegis tho. Tu quoque, Thierschi, versus , quorum exples eum qui de est, 
eum in modum describendos existimasti ':'). Audi placide me edisserentem, cur 
Hermannianam versuum descriptionem pri01·em conservandam arbitrer. Primum 
deformari mihi nonnihil insignis elegantia loci videtur , si adimetur choro illud cla 
ol] , mire decorum senibus' qui ad primam pugnae mentionem juveniliter ad ca-
pessendum certamen revirescunt. Deinde cp l lo t l oxiuxt , quod caritatis vocabu-
lum coryphaeo suos excitanti datur aptissime, non commodissirne appellantur cor-
poris custodes a tyranno, cui tam blande suos compellandi nulla nunc quidem 
necessitas est. At enim hoc ipsum vocabulum J.or_'hat arguit versum de quo loqui-
mur esse Aegisthi, quippe cujus ooevcpoeot in Choeph. v. 768 vocentur J.oxiuxt. At 
non si , llui ali quo loco J.oii'l:at clicuutm·:. ooevcpoeot sunt, iclcirco sunt omnibus 
locis. Nam communis J.oxi1:at militum centuriatorum appellatio est, neque in ea 
quiclquam inest, quod ooevcpoeov~ designet proprie. Ad senum autem catervam, 
quae manum consertum vacatur, vocabulum militare quasi subita translatione 
egregie, ut mihi videtur, accommodatur. Sed, quod caput rei est, ut habueri.t se-
cum pedisequos Aegis thus, tales quidem pedisequos, quos l oxiwr; liceat appellare 
propterea quod sint ooevq;oeot qui proprie vocantur, certe non habet. Nondum 
enim quum in scenam prodit ;:;;atellitum comparata manu tyranni speciem induit, 
imo dicit apertissime facturum se hoc, fecisse non item. Quid enim aliud signifi-
cant verba v. 1638 : ex 'l:WV oe 'lO'VOC' X(!'Tj [."rX'lliJV nete&cro[."at aexcw n ol t1;wv? Dicit 
enirn, thesauros regios, quibus nunc ipse potiatur , collaturum se ad conducendam 
manum satellitum, quibus munitus cives vi metuque sit coerciturus. Igitur non-
dum habet satellites, quos quia militent proprie dicas loxlw~ , et ne potest quidem 
habere. N am si ante Agamemnonis reditum ac necem satellitum sibi manum pa-
ra:e_t conductitiam, tyrannidis affectandae consilia ultro proditurus erat, quod eum 
mmlme fecisse vel in de colligitur, quod choro non ante in suspicione tyrannis est, 
quam post trucidatum rege . 1 354 ' 1' ' c ~ ill, V. · fPQOt[."ta.,oJJ'l:at ya(! W~ 'l:V(!aVViOO~ (11'j[."cta 
*) Of. Ephem. litteratas Monac. 1853. Nov. ·Nr. 67. p. 543. 
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nea(fO'OV'tE~ nolet. His omnibus diu multumque pensitatis adducor ut credam 
exordium hoc tetrametrorum sic ab Aeschylo fuisse descriptum: 
Aeg. dJJ,' lnei ooxei~ ,;ao' feoetv xai Uyew, rvwO'et ,;axa 
Ch. ela o~, q;O..ot A.oxi'rat, ,;overov oiJx exa~ 7:ooe. 
Aeg. * * * * 
Ch. ela 0~ ' ~i({'O~ neoxronov na~ 7:£~ eiJ,;eemti'rw. 
Quod iteratur hoc ela o~, pulchre conservat poeta m01·em chori, aliquoties in hoc 
diverbio verba minas que Aegisthi prorsus nihil curantis, sed, quasi ille nihil inje-
cerit, ita semper in suis conviciis et exprobrationibus perseverantis; cf. v. 1625, 
1643. 
Ann ota ti o. 
1. Pertinet hoc ar tum f]uidem ad verba versus 184: xai -ro:t' ~Y8fk~JV o neiO'{Jv~ 
xd. Non potest intelligi descriptio chori, nisi temporis significatio, quae est in -rou, quasi 
scriptum sit xai 'ro·u fkEV, magna vi efferetur ad eamque contrarie rrferetur illud n~ o' 
iv:tev v. 247. Exposita narratio est portenti, exposita portenti fatidica interpretatio. 
Hujus interpretationis altera pars praenuntians mala, quae portento significantur, ipsa rur-
sus bipartita est; agit enim de duplici malo, primum de eo, quod eventurum est post 
breve tempus, quo tempore etiam nunc futurus exercitus in Aulide est, quae est immo-
latio Iphigeniae, deinde de eo, quod post est consecuturum et ex ilia immolatione nasci-
turum, quae est ira matris et ab ira, non a libidine profectum adulterium. [ Jam chorus, 
enarrans , quomodo res ad praedictionem Calchantis responderit (184 sqq.), illo quidem 
tempore, in quit, quod portento Calchantisque vaticinationi proximum fuit, prior pars 
eorum, quae praedixerat vates, ratum even tum habuit ; quae vero in de consecuta sunt, 
ea nee vidi (non enim praesens interfuit chorus rebus in regia domo gestis) nee, tametsi 
scio (hoc enim significat; nam fando accepit) eloquor; hoc unum dico, ut praedictionis 
prior pars vera fuerit, ita alteram quoque fore veram. - Haec paulo copiosius enar-
randa duximus, quum interpretes omnes de contrariorum relatione sileant , in qua mihi 
nervus inesse describendi carminis videtur, pars autem eorum vehementer fallatur in ex-
'plicandis vocibus -ra o' iv:fev, quae ad immolationem Iphigeniae rcferri nequeunt. 
2. Constat, Welckerum in Mus. Rhen. X 2 p. 191 sqq. , deinde Schneidewinum 
in Philol. IX p. 131 sqq. loci hujus (404 - 419) interpretationem inde repetisse, quod 
negarent in his versibus enarrari, quid Helenae discessu factum sit in aedibus Menelai, 
sed quid in Priam· · d' · T · 1 regia prae 1xermt rOJanorum prophetae Helenus et Cassandra. 
Quam tantorum virorum t t' . . . . . 
sen en Iam quo mag1s anmtor ut pemtus perspiCiam , tanto 
plura me ab ea dehortantur. Ante omnia con tendo, in versibus 427 - 431 universae 
luctum Graeciae ad 'ra ' ,, ' ' ' ,, · . 
xa"" oocov~ e fJ1 E UT: l a~ "X'l s1c referri contrarie, ut hi dome-
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stici moerores nullo pacto versari possint extra Graeciam. Nam haec est utique ratio 
contrarii: discessu Helenae non una tantum in luctu domus fuit, sed Graecia nunc quo-
que luget universa. Atqui ad Graeciam universam non potest contrarie referri nisi pars 
Graeciae; est autem pars haec domus Menelai. Ex facinore Pa~idis quid ad Trojanos 
redundarit mali, chorus non in hoc altero enarrat stasimo, sed in tertio. Sed angustiis 
excludor loci, quominus quae de Schneidewini sententia dubitationes afferunt persequar 
omnia; sa tis habeo pauca delibasse. In versibus 412. 413 secutus Schneidewinus est 
H 0 ' ' , ' , , ~ ' ,, , , ' , ~ conjecturam ermanm: rrcxeeun uercx~ CX'HftOVt; cx .... owoeov~ ext G'XtG'~ cxpetftEJJroJJ tuEiJJ, 
quam auctore Hermanno interpretatur hunc in modum: da kann man sehen schmach-
volles Schweigen (der Priamiden), das nicht schmaht tiber die von Helena aufs schmah-
lichste Verlassenen. Primum Utycxi a'rtp,ot valde dubito sintne silentia Priamidarum ipsis 
qui silent turpitudinem afferentia. ''Anp,o~ est qui alios afficit aut qui ab aliis afficitur 
ignominia; verum sic nude vocabulum hoc de eo poni, qui semet ipse dedecore afficiat, 
de ea re mihi non persuadebitur nisi allatis exemplis. Deinde utra£ dJ.olooeot at:uxtu~' 
dg;etp,EJJroJJ difficillirne intelliguntur silentia, quae nulla Helenae ob suos turpiter reli-
ctos faciunt convicia ; nam aJ..o{OO(!Ot; -rtJJOt; est qui parcit conviciis in aliquem, non 
qui nulla facit convicia quae debet facere p1·opter laesum aliquem. Turn scribitur: 
1TO.:!C{J o' V1Tf:(!'Tl0JJ'ricx g;dup,cx oo~et OOP,uJJJ aJJcXG'G'etV' ,in Folge ihres Liebreizes wird 
die ubers Meer dem neuen Heerde zugefiihrte den Wahn erzeugen, ein daemonisches 
Wesen waite des Hauses." Mit 0 scripturam V7rf:Q1TOV~la~ librorum fide praestari; rro.:tov 
autem quis unquam Graecorum in tali verborum contextu dixit pro venere quae in aliqua 
muliere est? quis mulierem divina venustate praeditam vocavit g;aup,a? Nam quod g;aup,a 
putant a Stesichoro petitum, qui non veram Helenam sed inanem ejus speciem finxit Tro-
jam venisse, refutatur hoc eo , quod quae in rrMi&J in est causae significatio (von wegen 
ihres Liebreizes) ea nihil necessitatis affert, cur q;aup,a potissimum dicatur Helena, ms1 
dictum cpafft-ta putabimus pro numine aliquo, quod abhorret a sermonis consuetudine. Qui 
q,affp,a vocavit Helen am Stesichorus, fecit hoc, quod el' oro.J.ov Helenae, non ips am ad 
Trojanos venisse significare voluit; Aeschylus si hoc earn loco paut-ta dixisset, hoc 
earn nomine nuncupasset propter divinam ejus venustatem, quod est veri quam maxime 
dissimile. Reliqua examinare supersedeo. 
3. Nuper G. Ahlbory in ephemeridibus Gymnasiorum Miitzellianis XI p. 814 par-
tern hujus loci sic scrip tam dedit: mxeMn uir', w~ anp.oc; alolooeoc;, aotff'l:Ot; a pEL· 
ftEJJrov loeiv, hac addita interpretatione: er (Menelaus) weilet schweigend, wie be-
schimpft l (trotz welcher Beschimpfung!), nicht schmahend ; der lieblichste (leidlichste !) 
der V erlassenen (von ihren W eibern namlich) zu schauen. Ex his quid pro bern, quid non, 
ex mea interpretatione intelligitur. Numeros Ahlbory nihil curasse videtur. 
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4. De formis adjectivorum, quibus utya~ sive uty(j~ defendi potest, cf. Buttm. 
in gr. ampl. I p. 172, Mehlhorn. in gr. gr. p. 192, Krugerum in gr. parte ea, quae dia-
lectorum doctrinam habet, p. 58. 'Aer(j~ probatur Thierschio in Comm. Acad. :Mon. 
VII P. 2 p. 357. 
5. Ut Homericum vocabulum alau-ro~ contra Doederlinum collegam carissimum 
(Gloss. Hom. §. 101) vetusto more explicarem, eam mihi necessitatem imposuit com-
parata vox simillima fl!V~p,oov. Si fl!V~fl!CrJV et mem01· significant eum, qui injuriae non 
obliviscitur, den Unversohnlichen (nota scilicet est Aeschyli fJ1VcXfJ1CrJV fJ'iJvt~ ·uxvonowo~, 
nota Virgilii memor Junonis ira), quidni alau-ro~ sit apud Homerum is, qui propter factam 
injuriam in oblivionem non venit, der Unvergessliche, nisi quod germanicum vocabulum 
in bonam solemus partem accipere. Sed Aeschylus quidem verbi vim ipsam intuens 
a2aG'7:0~ active dixit pro memori. 
6. Quod in locutione ex :fewv fl!Ot(!a praepositio conjuncta cum substantivo 
fl!Otea sine. articulo est, id recte se habet; Ag. 1366. ;q rae 'UXfJ'1j(!iOtG'tV l~ olfJ'l!JYfJ'cX-
'l:l!JV t-taV'l:CVG'Ofl!EG':fa 7:dvoeo~ Wt; 6luJ207:0~; ubi e~ olfJ'l!JYf-tcX7:l!JV non copulandum 
cum verbo sed ex solo 'l:EXfll'TJe{oeuw aptandum est. 
